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OBJETIVO 
El objetivo del proyecto de innovación docente solicitado era implantar una práctica de 
análisis de la huella genética de quimiorresistencia antitumoral mediante el uso de PCR 
cuantitativa a tiempo real utilizando tarjetas microfluídicas (TLDAs), como complemento a 
la docencia de dos asignaturas que se imparten en dos másteres de la Universidad de 
Salamanca en los que participa o es coordinador el equipo docente solicitante. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
En ambas asignaturas relacionadas con la farmacogenética que se imparten en los 
Másteres Universitarios en Fisiopatología y Farmacología Celular y Molecular y en 
Evaluación y Desarrollo de Medicamentos se explica a los alumnos en clases teóricas las 
ventajas y características del uso de TLDAs, sin embargo, puesto que se trata de una 
técnica con cierta complejidad en el diseño de la tarjeta, desarrollo del proceso 
experimental y análisis de los resultados, los alumnos de cursos anteriores habían 
manifestado su dificultad para entender todo el procedimiento. 
Puesto que en el laboratorio de HEVEFARM disponíamos de una centrífuga que podría 
servir para que los alumnos llevaran a cabo el proceso de carga de las muestras en la 
TLDAs, si se adquirían unos adaptadores específicos que se podían acoplar a las celdillas 
donde se encajan las TLDAs, se decidió implantar una nueva práctica en este sentido. 
Solo se requerían los adaptadores para los que se solicitó financiación al programa de 
Ayudas de la Universidad de Salamanca para la Innovación Docente (Curso 2014/2015). A 
pesar de que la solicitud obtuvo una valoración positiva, no se concedió financiación, lo 
que dificultó la innovación docente que conllevaba la implantación de dicha práctica. 
 
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
A pesar de no contar con ayuda institucional para su compra, se consiguieron los 
adaptadores que eran imprescindibles para cargar las TLDAs en la centrífuga con la que 
contaba el grupo de investigación. Esto fue posible gracias a una negociación con la 
empresa suministradora Fisher-Scientific que los proporcionó a coste nominal cero (se 
adjunta la factura y el albarán) a cambio de que el grupo de investigación realizara una 
compra muy importante de material fungible para RT, QPCR y TLDAs, para el que no se 
obtuvieron los descuentos que hubiesen sido aplicables en otro caso. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
El desarrollo de este proyecto ha permitido la puesta en marcha de una nueva práctica 
para asignaturas de dos Másteres Universitarios de la Facultad de Farmacia que se han 
impartido en el mes de mayo de 2015. 
Los alumnos de dichas asignaturas pudieron así realizar esta nueva práctica y los 
profesores hemos podido constatar su utilidad en la comprensión de los fundamentos, 
desarrollo y análisis de los resultados del estudio de la huella genética de 
quimiorresistencia antitumoral basado en el uso de TLDAs. 
Finalmente, hay que mencionar que se ha realizado una encuesta interna al final de las 
asignaturas en la que los alumnos han manifestado su satisfacción por las prácticas en 
general y de la nueva en particular, ya que su realización permite una mejor comprensión 
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